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Чернобыльская трагедия является крупнейшей радиационной катастрофой из 
когда-либо имевших место на Земле. Радиоактивные выбросы после катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) достигли многих государств. Наибольшее их количе-
ство (по оценкам специалистов, около 70 %) выпали на территорию Беларуси. 
В 01 ч 24 мин московского времени 26 апреля 1986 года на четвертом блоке 
ЧАЭС последовали один за другим два взрыва, которые разрушили перекрытия, со-
рвали крышу со здания реактора, открыв его активную зону и выбросив в атмосферу 
большое количество уранового топлива, трансурановых элементов, продуктов деле-
ния, бетон, графит. Возник пожар. Радиоактивные вещества достигли высоты 1,8 км 
и начали перемещаться с воздушными потоками в северо-западном и северном на-
правлении через западные и центральные районы Беларуси.  
Формирование радиоактивного загрязнения Беларуси началось сразу же после 
взрыва реактора. 27–28 апреля 1986 г. территория Беларуси находилась под влияни-
ем пониженного атмосферного давления. 28 апреля во всех областях республики 
прошли дожди, носившие ливневый характер. С 29 апреля переместившиеся в се-
верном направлении воздушные массы с радиоактивными выбросами в связи со 
сменой направления движения воздушных потоков начали перемещаться из Прибал-
тики на Беларусь. Такой перенос воздушных потоков сохранялся до 6 мая. С 8 мая 
произошло повторное изменение направления движения воздушных масс, и их тра-
ектория вновь проходила от Чернобыля в северном направлении. Таким образом, 
около 2/3 радиоактивных веществ в результате сухого и влажного осаждения выпали 
на ее территории. Особенности метеорологических условий в период 26 апреля –  
10 мая 1986 г., а также состав и динамика аварийного выброса радиоактивных ве-
ществ обусловили сложный характер загрязнения территории республики. 
Огромные пространства были загрязнены долгоживущими радионуклидами – 
137 Cs и 90Sr. Согласно действующему законодательству, одним из критериев отне-
сения территорий к зоне радиоактивного загрязнения является превышение плотно-
сти загрязнения 137Cs величины 37 кБк/м2 . Такое превышение было установлено на 
46,5 тыс. км2 во всех областях Беларуси. Уровни загрязнения территории 90Sr выше 
5,5 кБк/м2 (законодательно установленный критерий) были выявлены на площади 
21,1 тыс. км2 в Гомельской и Могилевской областях, что составляло 10 % от терри-
тории страны. 
В результате аварии на ЧАЭС суммарная активность выброса радионуклидов 
оценивается величиной около 1,85 · 1018 Бк. Анализируя пространственный харак-
тер выпадений радиоактивных осадков, следует выделить две особенности – мас-
штабность радиоактивного загрязнения и неоднородность распределения радионук-
лидов по территории. 
Авария на ЧАЭС оказала воздействие на все сферы жизнедеятельности челове-
ка – производство, здравоохранение, культуру, науку, образование, экономику и др.  
Медицинские последствия аварии на ЧАЭС. Оценка состояния здоровья ос-
новных категорий пострадавших проводится путем анализа результатов диспансери-
зации 1,6 млн человек, в том числе 344 тыс. детей, данных, поступающих в Государ-
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ственный регистр лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы (180 тыс. чело-
век), и результатов исследований, выполняемых научными учреждениями Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь в рамках государственных программ 
и международных проектов. 
На состояние здоровья населения оказывает влияние комплекс факторов радиа-
ционной и нерадиационной природы, обусловливающий изменение основных тен-
денций заболеваемости. 
Основные факторы Чернобыльской катастрофы, влияющие на здоровье:  
1) радиационные – внешнее и внутреннее облучение (дозообразующие радио-
нуклиды йода, цезия, стронция, трансурановых элементов); 
2) нерадиационные – социальные, экономические, стресс и восприятие риска. 
Социально-экономические последствия аварии на ЧАЭС. В зоне загрязне-
ния находится около 340 промышленных предприятий, условия функционирования 
которых существенно ухудшились. В связи с отселением жителей из наиболее по-
страдавших районов деятельность ряда промышленных предприятий и объектов со-
циальной сферы прекращена. Другие несут большие потери и продолжают терпеть 
убытки от снижения объемов производства, неполной окупаемости средств, вложен-
ных в здания, сооружения, оборудование, мелиоративные системы. Существенными 
являются потери топлива, сырья и материалов. 
Экономический кризис поставил радиоактивно загрязненные территории в осо-
бо сложные социально-экономические условия. На них особенно резко проявляются 
общие черты кризиса: спад производства, отток из этих районов населения, неразви-
тость потребительского сектора, низкий уровень удовлетворения потребностей в со-
циально-бытовом и медицинском обслуживании населения [1]. 
Ущерб, нанесенный республике Чернобыльской катастрофой в расчете на 30-лет-
ний период ее преодоления, оценивается в 235 млрд долл. США, что равно 32 бюдже-
там республики 1985 г. (рис. 1).  
 
Рис. 1. Суммарный ущерб, нанесенный Республике Беларусь Чернобыльской  
аварией 1986 г. 
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Сюда включены потери, связанные: с ухудшением здоровья населения; ущер-
бом, нанесенным промышленности и социальной сфере, сельскому хозяйству, 
строительному комплексу, транспорту и связи, жилищно-коммунальному хозяйству; 
загрязнением минерально-сырьевых, земельных, водных, лесных и других ресурсов; 
а также дополнительные затраты, связанные с осуществлением мер по ликвидации и 
минимизации последствий катастрофы и обеспечением безопасных условий жизне-
деятельности населения. 
В структуре общего ущерба за 1986–2015 гг. наибольшую долю (81,6 %) зани-
мают затраты, связанные с поддержанием функционирования производства и осуще-
ствлением защитных мер, которые составляют 191,7 млрд долл. США. На долю пря-
мых и косвенных потерь приходится около 30,0 млрд долл. (12,6 %). Упущенная 
выгода оценивается в 13,7 млрд долл. (5,8 %). 
Исходя из этого, составляющими упущенной выгоды, выраженной в стоимост-
ной форме, являются сокращение объемов выпуска продукции, работ и услуг на за-
грязненных территориях, стоимость непригодной из-за радиационного загрязнения 
продукции, дополнительные затраты по восполнению недополученной продукции, 
затраты на восстановление утраченного качества продукции, потери от расторжения 
контрактов, аннулирования проектов, замораживания кредитов, выплаты штрафов, 
пени, неустоек и др. [1]. 
В Государственной программе Республики Беларусь по преодолению последст-
вий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2016–2020 гг. запланированы мероприя-
тия, которые направлены:  
– на дальнейшее снижение риска неблагоприятных последствий для здоровья 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС;  
– поддержание на достигнутом уровне защитных мероприятий, осуществление 
радиационного мониторинга и контроля радиоактивного загрязнения объектов ок-
ружающей среды и продукции;  
– содействие восстановлению и устойчивому социально-экономическому разви-
тию регионов при безусловном выполнении требований радиационной безопасности;  
– научное и информационное сопровождение. 
Указаны следующие задачи:  
– обеспечение социальной защиты граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;  
– медицинское обеспечение и оздоровление населения;  
– продолжение в первоочередном порядке комплекса защитных мер в 366 населен-
ных пунктах, где средняя годовая эффективная доза облучения может превысить 1 мЗв;  
– наведение порядка на территории радиоактивного загрязнения; 
– информирование населения [2]. 
Авария на Чернобыльской АЭС потрясла Беларусь. Чернобыль – трагедия, по-
требовавшая на многое посмотреть по-новому. Гибель людей, боль их родных и 
близких, около 100000 человек, сорванных невидимой опасностью радиации со сво-
их родных мест, ущерб природе, экономике. Все это вместе заставляет сделать вы-
воды из апрельской трагедии для того, чтобы она больше никогда не повторилась на 
белорусской земле. 
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Венчурные инвестиции – это инвестиции в проекты, риски которых весьма вы-
соки из-за вероятности потери средств, вложенных в производство новых товаров  
и услуг или в разработку новой техники и технологий. Такие проекты финансируют-
ся венчурными инвесторами в расчете на высокую прибыль в случае успеха проекта. 
В современных условиях хозяйствования перед белорусскими предприятиями 
остро стоит проблема привлечения инвестиций в основной и оборотный капитал. 
Собственные источники финансирования инвестиций у отечественных предприятий 
весьма ограничены, а привлечение заемных ресурсов (например, банковского креди-
та) ведет к образованию существенного долгового бремени из-за высоких процент-
ных ставок, сложившихся в настоящее время. 
Развитие экономики Республики Беларусь на современном этапе имеет иннова-
ционную направленность, из-за чего изучение зарубежного опыта финансирования 
инновационной деятельности становится актуальным. Среди стран Европейского 
Союза лидером по привлечению инвестиций в инновационное развитие экономики 
является Германия, поэтому ее опыт венчурного финансирования интересен для 
Республики Беларусь. В Германии роль венчурных фондов взяло на себя государст-
во и частные структуры. Частично используется собственный капитал фирм, частич-
но – заемный, и таким образом компенсируется повышенный риск инвестора. Част-
ные германские и действующие в стране филиалы иностранных компаний, 
предоставляющие рисковое финансирование, объединены в Немецкую ассоциацию 
компаний частного долевого и венчурного капитала (ВVК). В целом в Германии по-
мимо государственных или «полугосударственных» существует 60 частных венчур-
ных компаний. 
В Республике Беларусь развитие законодательства о венчурном финансирова-
нии началось в январе 2007 г. с принятием Указа Президента Республики Беларусь 
№ 1 о возможности создания венчурных организаций. Однако, как оказалось, запус-
тить венчурные механизмы не удается сразу и без ошибок. Поэтому после много-
численных изменений в мае 2010 г. был подписан Указ Президента Республики Бе-
ларусь № 252, где Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), финансирующий 
инновационные проекты на возвратной основе, наделен функциями государственно-
го венчурного фонда. С осени 2010 г. заявлено о начале анализа и отбора первых 
венчурных проектов. В основу построения венчурной индустрии в Республике Бела-
русь положен опыт соседних стран, таких как Российская Федерация, Республика 
Татарстан, а также Республика Казахстан. Однако специфика белорусской модели 
венчурного финансирования через Белинфонд – это финансирование исключительно 
